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社会的排除と社会教育』東洋館出版, 2006年, p. 26。


































































8) 加瀬和俊『集団就職の時代』青木書店, 1997年, p. 38。




























のような写真には, 当時のそうした理想がよく表れているといえよう（図 3 )。






























































14)「80年代社会教育への期待─久野収氏に聞く｣『月刊社会教育』第23巻13号, 1979年, p. 11。





































































































21) 相庭和彦, 前掲書, p. 199。

















よって, 鈴木の言う 4つの疎外を統合し, そこに目をむけさせようとしたのである。しかし,
社会教育実践の大勢は具体的な差別の問題に入り込むことなく, 現実に存在する排除の問題
から遊離していったのである。





















A Historical Study about Main Issue of Exclusion and
Inclusion in Social Education Practices :
Focusing on Gekkan Syakaikyouiku
NAGASAKI Reo
This article is a study about historical transition of trends of social education practices, espe-
cially focusing on social exclusion and inclusion. This study uses a magazine, Gekkan Syakai-
kyouiku as material, which is one of the leading journals for social education practice. The
analytical perspective rely on Suzuki (2006). According to him, social exclusion is based on 4
types of alienation : ① alienation from abilities as human ② alienation from vigor activities and
labor③alienation from products④alienation from human relations. Adopting this point of view,
this study tries to reveal what kind of alienation social education in each period tackled.
The findings are as follows. In 195060s, social education aimed at people in rural area, who
were considered alienated from abilities as human and products. In 1970s, it began to aim at
urban people especially children, who were alienated from abilities as human, vigor activities and
labor, and human relations. That trend was related to self-reflection of urban people. In 1980s,
Academicians tried to connect social education and the word “human rights”. The word included
the meaning of tackle to all 4 types of alienation. But the mainstream of social education practices
in this period were not trending to human rights issues.
